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Реалізація значення множинності в лексичних засобах німецької мови

Широка гама значень множинності відкривається в лексичних засобах, за допомогою яких можлива передача не лише неточних, але й змінних і незмінних, тотальних і партитивних значень множинності. 
Експліцитне вираження значення множинності в лексичних засобах спостерігається в неозначено-особових займенниках і збірних іменниках. 
Неозначено-особові займенники іменуються квантифікаторами. Термін „квантифікатор“ визначається як одиниця, яка слугує кванти-фікації, передаючи абстрактне і досить узагальнене значення множинності. Термін “квантифікатор“ застосовувався щодо неозначено-особових займенників, одна частина яких представлялася як тоталізатори, які виражають вичерпну множинність (alle, jeder), інша – як партитивні квантифікатори, що означають часткову множинність (einige, viele). 
Збірні іменники виражають один із різновидів дискретної множинності – збірність, яка представляє певну множинність як цілісну, нечленовану сукупність предметів, осіб і тварин [103, 152]. Збірні іменники, як правило, біфункціональні одиниці, які в прямому значенні виражають множинність будь-яких об’єктів або просто одиничні реалії дійсності, а в переносному – потужність множинності, причому в переносному значенні відбувається нейтралізація ознак, релевантних для прямого значення. Зберігаються лише ті ознаки, які надають кількісній характеристиці більш експресивний характер, напр., табун – ознака неорганізованості, груда – хаотичної нагромадженості [85, 48-55]. 
Одиниці мови, які мають сему множинності в якості ядерного чи периферійного компонента семантичної структури демонструють у багатьох випадках невідповідність між логікою і граматикою, формою та змістом, що робить їх цікавим об’єктом дослідження.  
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